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趑   郐  镳陀蹣鞯軒邔 
諘趑  55,164 
荴荂莊荳莓  29,649 
銆趑  27,582 
荞荃  16,925 
荽莌腛荖荁  10,097 
銆趑腩釤顰腪   8,990 
荹莋腛   7,744 
荃莓荨荬荖荁   6,393 
荾莃莓荽腛   4,177 
荘莊莉莓荊    3,730 
芻苌醼  53,616 













†₂冂侍캑         艐艗腩₂傂咁䒂喁  
†₂劂侍캑         艔艗腩₂咂侁䒂咁  
†₂厂侍캑†₂冂咁椠艑艐腄艖腪  
艔艏跎釣††₂嚁椠₂喁䒂傁  






























†††††††††ₓ ₖ ₂ ₂ ₑ ₍ ₊ ₊ ††  
†ₔ窋튂첏媏訠††艔鑎隢隞₂咁粂傂侔丠艐艏鑎裈迣₂涂怠†趇₌  
††闪 趑 ††††₂ ††₂ ††₂ ††艑 ††艐 艖  
††鏺 陻 ††††艐 艕 ††艐 艐 ††₂ ††艖 ††艓 艒  
††芻苌醼††††艑††₂儠††艏††艏††₂  
††艭 艠 ††††₂ ††₂ ††₂ ††艒 ††艐 艓  
††  
腩艒腪蹱苇苠苌靌隳苆蹱苇苠苌邔 






₎熂잂 鑎隢隞 鑎裈迣 ㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 艭艠 趇豶
芢苈芢‱㤠 ㈲ ㄰ 㘠 㔷
遬‰ 〠 〠 ㄠㄠ
遬′ ㌠ ㄠ 〠㘠
遬‶ ㄠ ㄠ ㈠ ㄰
遬‱㐠 㘠 〠 㔠㈵
艭艠 㔠㐠 㘠ㄠ ㄶ













† 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎 ㄰ 鑎裈迣 艭艠 趇豶
艐遬‵ ㈠ 〠 〠 㜠
艑遬‰ 〠 ㄠ 〠 ㄠ
艒遬‰ ㄠ 〠 〠 ㄠ
芢苈芢 ㄳ‵ ㈠㐠 ㈴
艭艠 ㄳ‷ 㘠 㐠㌰









††††鏺 †陻 ₂ †苌 †釘 †距 †諺 †諔
ₒ쪊眠 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 艭艠 趇豶
鋊苁苄芢苩″ ㌠ 〠 〠 㘠
鋊苁苄芢苈芢‱〠 ㌠ ㄠ ㄠ ㄵ
艭艠‷ 㐠 㘠 ㌠ ㈰










































††₂ 艠 ††††₂ 艔  















































































































































† 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 隳觱鎚 趇豶
芢苩‱㌠ 㘠 㔠 ㈠ ㈶
芢苈芢′㘠 ㈷ 㤠 ㄱ 㜳
隳觱鎚‷ ㌠ 㐠 ㈠ ㄶ









醗诠苌靌隳ₓ욐枎 諹趥軒 觱鎚苈芵 趇豶
醗诠芵苄芢苩′㚁椠 㘸⸴腪 ㌰⠠ ⸶ 㜳⠶㌮㔩
醗诠芵苄芢苈芢 㜨‱㠮㐩 ㄸ⠠⸱ ㈶⠠ ⸶
觱鎚苈芵† 㔠† 㠠† ㄶ†























腅 腩闪趑苅腪蹱讟芪詷赚苉鋊苁苄芢苩芩苧腂 腩荬荰腛莋腪 















† 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 隳觱鎚 趇豶
赳苭苪苄芢苩‱㘠 ㄴ 㜠 㐠 㐱
赳苭苪苄芢苈芢′〠 ㄳ 㐠 㠠 㐵
隳觱鎚‱〠 㤠 㜠 ㌠㈹















遥苌鏺陻質鑜韍  蹱苇苠苌闪趑質鑜韍 
  苅芫苩  苅芫苈芢 
苅芫苩  艠  艢 












† 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 隳觱鎚 趇豶
闪趑質″〠 ㈰ 㠠 ㌠ 㘱
鏺陻質‰ 〠 〠 〠 〠
闪趑質苆鏺陻質‰ 〠 〠 〠 〠
闪趑質苆襰質 ㈠㌠ ㄠ ㄠ 㜠
隳觱鎚 ㄴ‱㌠ 㤠 ㄱ‴㜠









† 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 隳觱鎚 趇豶
闪趑質‷ 㠠 ㌠ 㐠 ㈲
鏺陻質‰ ㄠ 〠 〠 ㄠ
闪趑質苆鏺陻質‱ 㐠 〠 〠 㔠
闪趑質苆襰質 〠〠 〠 〠 〠
隳觱鎚″㠠 ㈳ ㄵ ㄱ 㠷








† 鑎隢隞 鑎腠㄰ 鑎隢隞 ㄰ 鑎裈迣 隳觱鎚 趇豶
讳芦苄芢苩‱㔠 㠠 㐠 㐠㌱
讳芦苄芢苈芢‵ 㘠 ㄠ ㌠ㄵ









































































腅鏺陻苅鏁苉镳隞苍苈芢腂 腩荾莃莓荽腛腪 腆艑遬  20







































































靶陝躖趀ₒ檐 辗邫 觱鎚苈芵 趇豶
裣韃闛貯苖苌见鏼′ ㄴ ㈠ 㐲
邶誈闛賬苌鍋靰′ ㈴
鏺陻質讳裧苌轛軀 ㈵ †‵ ㌰


















































































































































































































腩English腪 †††††††††††††† July 14, 2002 
 
Request for Answering the Questionaire of Survey 
 
 We are the graduate school students in Hitotsubashi University. Division of Social 
Sciences. Today we ask you to answer the questionnaire about the issue of life and 
family for foreign workers in cooperation with APFS. The goal of this survey is 
considerate proper social policy to focus on the gap of consciousness between parents 
and children foe making clear what problems they have faced with. 
 The results of this survey are going to be used for academic work only. In addition, 
each dataset are going to be analyzed statistically. Then we never tell your name and 
the contents of your answer to others. So, please answer with making you naturally. 
  The person of in charge of this research is as follows. 
 
Hitotsubashi University, Division of Social Sciences 










Q1.  芠苈芽苍貋趥芵苄芢苜芷芩腈 
1 貋趥芵苄芢苩† 2 鏆遧苅芠苩 
 
Q1-1.  芠苈芽苌鑺说軒苌趑郐苰讳芦苄芭芾芳芢腂 
腩 ††††††₁  
 
Q1-2.  芠苈芽苌鑺说軒苍費距苇花苉轚英苅芢苜芷芩腂 
1 鏺陻† 2 闪趑† 3₂뮂첑  
 
 
Q2.  芠苈芽苉苍蹱讟芪芢苜芷芩腂芢苩苈苧覽遬芢苜芷芩腂 
1 芢苩腩†腪遬†† 2 芢苈芢 
 
Q2-1.  芻苌芤芿覽遬芪鏺陻苉芢苜芷芩腂 
腩 ††腪 遬  
 
Q2-2.  芻苌蹱讟苍鏺陻苌詷赚苉鋊苁苄芢苜芷芩腂 
1 苍芢† 2 芢芢芦 
 
 
Q3.  芠苈芽苉苍腁鏺陻苉賄苑諱芹芽芢视醰苍芢苜芷芩腂 
1 苍芢† 2 芢芢芦 
††  
Q3-1.  芻苌鞝青苰芨芵芦苄芭芾芳芢腂 
腩 †††††††††₁  
††  
Q4.  芠苈芽苍闪趑苜芽苍詃詏苖腁貎閽诏芢芭苧醗诠芵苄芢苜芷芩腂 
雱 腩 †††₁ 襾   26
Q5.  芠苈芽苌视鋫苅苍腁轤靶苈離釨苉苂芢苄遥苆蹱苅野顢芪芨花苈苭苪苄芢苜芷芩腂 
1₂춂ꈠ† 2 芢芢芦 
 
Q6.  芠苈芽苌视鋫苅苍腁覽質苰蹧苁苄芢苜芷芩腂 
遥蹱諔苅腆 腩 †††₁ 質 † 蹱讟苇芤芵苅腆 腩 ††††腪 質  
 
Q7.  芠苈芽苌视鋫苅苍腁蹱讟苉闪趑苌邶誈苢轋誵苰讳芦苄芢苜芷芩腂 








Q8-1.  邶誈雊 
1 轚讏詭闛††††† 2 貋趥離釨 
3 裣韃闛貯苌见鏼苉镳鞘†† 4 邶誈闛賬芪芤芯苧苪苈芢 
5 豸蹀苌軦鋷苨†††† 6 鏼談苌軦鋷苨 
7 蹱讟芪镳鞘苈袵芢苰芤芯苩† 8 芻苌醼腩 †††₁  
 
Q8-2.  蹤躖雊 
1 躸识腅镳陀觰賙††††††† 2 被芢遅迪諂讫苉觱芳苪苩 
3 釒诶腅顊鎭述貏腅顊跐††††† 4 鋀诠腅镳閥芢 
5 賙靰軥苆苌論豗腩芾苜芵腁论芵腁裡陀豟雱腪 6 芻苌醼腩  †††₁  
 
Q9.  苠芵铱邳譋釘距苉苆苠苈芤镳鞘襶芪苈苉芩芠苪苎腁误里鍉苉芨芵芦苄芭芾芳芢腂 
































1 邶誈芪闖鞘芾芩苧††† 2 軻鏼芪趂芭角芬芪韇芢芩苧 
3 闪趑苉苍蹤躖芪苈芢芩苧†† 4 鏺陻苍裀酓芾芩苧 
5 蹱苇苠芪譁苨芽芪苧苈芢芩苧† 6 闪趑苉鍋覞苅芫苈芢芩苧 
7 邶誈諮铕芪鏺陻苉芠苩芩苧† 8 軘诠苰闔芳苈芯苪苎苈苧苈芢芩苧 
9 芻苌醼腩†††₁  
 
Q15.  芠苈芽苉苍腁鏺陻遬苌鞊苪苩遥芵芢靆遬苍芢苜芷芩腂 







1 裣韃闛貯苌见鏼††† 2 邶誈闛賬苌鍋覞 
3 鏺陻質讳裧苌轛軀†† 4 貒赎醊鉫 
5 闪趑質苉苦苩迮闱鋱讟† 6 遅迪苅苌鏺陻遬苆鎯鎙苌釒诶 
7 被躿苈諩识苖苌軦鋷苨† 8 芻 苌 醼 腩 ††††腪  
Q17.  鏺陻軐觯譹苑鏺陻遬芩苧覽芩趷闊芳苪芽豯貱苍芠苨苜芷芩腂 
1₂춂ꈠ† 2 芢芢芦 
Q18.  鏺陻苅邶誈芵苄芢苄跅苠閠芪鞧苁芽花苆苍苈英苅芵若芤芩腂 躟苌銆芩苧 1 苂酉英苅芭芾芳
芢腂 
1 蹤躖苅苌趷闊†††††† 2 轚讏苌趷闊 
3 蹱苇苠苖苌芢芶苟††††† 4 鏺陻苌讳裧邧鍸 
5 閶覻腩轀讳腅遈閶覻苈苇腪苖苌趷闊† 6 芻苌醼腩††††₁  
Q19.  芠苈芽躩遧苌花苆苉苂芢苄芨芫芫芵苜芷腂裈覺苌趀雚苉苂芢苄芨芵芦苄芭芾芳芢腂 
鑎韮  腩†₁檍  
邫闊 1 鉪邫† 2 辗邫 
趑郐  腩 ††††††††₁  
鏼趑躞諺  腩 ††₁ 鑎  
距鞯躑詩 1 轁顊荲荕† 2 鏺陻遬苌鑺说軒腅鋨轚軒†† 3ₗ꾊瞁䖏詷  
4₌꒏䎐똠† 5₃辁荌莓荏荺莊荦腛††† 6₂뮂첑  
轁詷鑎邔  雱腩†腪鑎腩闪趑苅苌轁詷鑎邔腪  
Q20.  芠苈芽苌闪趑苅苌软趑銼酏苌蹤躖苍覽苅芵芽芩腂 
腩 ††††††††††腪  
Q21.  費距苍腁苇英苈蹤躖苰芵苄芢苜芷芩腂 
腩蹤躖鏠靥腆 †††††††††††††††₁  
腩賙靰豠釔腆 †††††††††††††††₁  
Q22.  芠苈芽苌閽诏貎軻苍芢芭苧苅芷芩腂 








Questionnaire on Living and Family 
<< Family>> 
**First腁we will ask you about your family.** 
Q1. Are you married? 
1 Yes, I’m married.† 2 No, I’m single. 
 
Q1-1. What is your spouse’s nationality? 
腩 ††††††₁  
Q1-2. Where does your spouse live now? 
1 Japan† 2 Home country† 3 Other 
 
 
Q2. Do you have children? If yes, how many children do you have? 
1 Yes, I have (      ) child(ren).†† 2 No, I have no child. 
 
Q2-1. How many of your children live in Japan? 
(         )   
 
Q2-2. Do they go to school in Japan? 
1 Yes† 2 No 
 
Q3. Do you want to have your families come to Japan? 
1 Yes† 2 No 
††  
Q3-1. Please tell us why you want to, or not to. 
腩 †††††††††₁  
Q4. On average, how much money do you send to your home country or abroad per month? 
about腩 †††腪 Yen per month 
Q5. Is there dialogue on important issues between parents and children in your family? 
1 Yes† 2 No 
 
  30
Q6. What language do you use in your family? 
Between parents and children:  (                     )  
Among children:  (                     )   
Q7. In your family, do parents teach children the living and custom of your home country? 
1 Yes† 2 No 
 
<<Disadvantages as a “Foreigner”>> 
**Next, we will ask you about issues related to living as a “foreigner” in Japan** 
 
Q8. What kind of disadvantages do you feel as a “foreigner” living in Japan?   
Please circle all that applies to you. 
Q8-1. In the field of daily life: 
1 Housing 
2 Marriage 
3 Difficulty to get medical insurance 
4 No qualification to receive public assistance (livelihood protection) 
5 Crackdown by the police 
6 Crackdown by the immigration office 
7 Unfair treatment to your children 
8 Other腩  †††₁  
 
Q8-2. In the field of occupational life: 
1 Unemployment / Illegal firing   
2 Forced to work under bad working environment 
3 Treatment / Working conditions / Accidents at workplace 
4 Wage / Nonpayment 
5 The relationship with employer (deceiving, threatening and illegal contracts)   
6 Other腩  †††₁  
 
Q9. Please tell us what disadvantages you feel due to irregular status of your stay in Japan, if any. 
腩 ††††††††腪
 
<<Stay in Japan>> 
**Here, we will ask you about issues related to your stay in Japan**  31
Q10. Do you want to continue to stay in Japan? Circle one that applies to you the most from the list 
below. 
1 I want to continue to stay in Japan. 
2 I want to come back home country. 
3 I want to go to another country. 
4 I have no idea. 
 
Q11. How do your children who live in Japan think about staying Japan? Circle one that applies to your 
children the most from the list below. 
1 They want to continue to stay in Japan. 
2 They want to come back home country. 
3 They want to go to another country. 
4 They have no idea. 
 
Q12. Then, how about your family other than children who live in Japan? Circle one that applies to them 
the most from the list below. 
1 They want to continue to stay in Japan. 
2 They want to come back to home country. 
3 They want to go to another country. 
4 They have no idea. 
 
Q13. How many years will you continue to stay in Japan? 
about  (     )  years 
 
Q14. Why have you stayed in Japan so far? Circle all that applies to you from the list below. 
1 B e c a u s e   l i v i n g   i s   c o n v e n i e n t .                  2 Because I can get better wage. 
3 Because I cannot find job back in home.                4 Because it is safe to live in Japan. 
5 Because my children want to stay in Japan.            6 Because I can no longer adapt to my home country.
7 Because I have the basis of living in Japan.            8 Because I have to pay the debt. 
9 Other腩 ††††腪  
 
Q15. Do you have close Japanese friends you can rely on? 
1 Yes† 2 No 
 
  32
<<Japanese Society and Governments >> 
**Lastly, we will ask you about the issues of Japanese society and governments ** 
 
Q16. What do you want Japanese society and governments to do for you now? Circle all that applies to 
you from the list below. 
 
 
1 To allow you to get medical insurance 
2 To allow you to receive public assistance (livelihood protection) 
3 To offer better Japanese language education program 
4 To offer health consultation 
5 To offer information in your native language 
6 To treat you equally to your Japanese colleagues at your workplace 
7 To regulate excessively bad companies 
8 Other腩 ††††腪  
 
Q17. Have you experienced any discrimination by Japanese society and Japanese people? 
1 Yes† 2 No 
 
Q18. What made you upset the most while living in Japan? Choose one that applies to you the most from 
the list below. 
1  Occupational discrimination†††           2  Housing discrimination 
3  Bullying to your children†††           4  Japanese education system 
5  Cultural discrimination (religion, food culture etc.)† 6  O t h e r   (                  )  
 
Q19. Please tell us your age, sex, nationality, year of first entrance into Japan, legal status in Japan and 
years of education. 
Age  (          )   y e a r s   o l d  
Sex  1 male† 2 female 
Nationality  腩 ††††††††₁  
Year of Entrance  腩 ††₁  (i.e.  1995) 
Legal Status in Japan  1  W o r k i n g   V i s a          2 Spouse of Japanese / Permanent Resident 
3 S t u d e n t   V i s a           4 Trainee 
5 Working Holiday† 6 Other 
Years of Education  about  (        )  years  (in  your  home  country)  33
 
Q20. What was your occupation in your home country just before leaving for Japan? 
腩 ††††††††††腪  
 
Q21. What is your occupation? Please describe in the column below. 
Job Task腆(††††††††††††††              )  
Form of Employment腆(††††††††††††            )  
 
Q22. On average, how much money do you earn per month? 
about  (                )  Yen 
 
***This is the end of the question***   
If you have any comments, please write them down on the space below. Thank you for your 
cooperation. 
 
 
 
 